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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This study aims to develop a comparative analysis between two social movements 
with a great impact in recent contemporary history of Western Europe: the events of May 
68, took place in Paris, and the outraged movement of May 15 (15M) took place in 
Madrid. 
The work pinpoints the differences and similarities from the delimitation of four 
main areas of research. First of all, describing –with a broad view- the set of processes that 
where triggered. Secondly, addressing and identifying the actors involved. Thirdly, 
characterizing the organizational dynamic of each of them, and finally tackling a reflection 
of its consequences, at its social, economic and political dimensions. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      El presente estudio tiene por objeto desarrollar un análisis comparativo entre 
dos movimientos sociales de gran repercusión en la historia contemporánea reciente de la 
Europa Occidental: los sucesos de mayo del 68, ocurridos en París, y el movimiento de 
Indignados de 15 de mayo (15M) en Madrid. 
El trabajo desgrana las diferencias y semejanzas desde la delimitación de cuatro 
grandes ejes de investigación. En primer lugar, describir - desde su caracterización más 
general-, el conjunto de procesos que los desencadenaron. En segundo lugar, abordar la 
identificación de los actores intervinientes. En tercer lugar, caracterizar las dinámicas 
organizacionales en cada uno de ellos y finalmente afrontar la reflexión de sus 
consecuencias, tanto en su dimensión social, económica como política. 
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